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VRQHFDQGLVWLQJXLVKWKUHHW\SHVRIFRQWUDVWWKH]RQH
RIVPRRWKVXUIDFH LQ WKHFHQWHU WKHGDUNULQJDURXQGLWDQG WKH]RQHVRI URXJKVXUIDFHRXWVLGH WKHGDUNULQJDQG
EHWZHHQ WKHULQJDQG WKHFHQWUDOVPRRWKUHJLRQ ,W LVH[SHFWHGWKDW WKH]RQHRIVPRRWKVXUIDFHFRUUHVSRQGV WR WKH
FRQVROLGDWHGSRZGHU7KHGLDPHWHURIWKLV]RQHDm LVSORWWHGYHUVXVWLPHt LQ)LJ7KHGLDPHWHURIWKHFRQVR
OLGDWHG]RQHFDQDOVREHGHULYHGIURPWKHFDOFXODWHGGLVWULEXWLRQVRI)LJDVWKHPD[LPDOGLDPHWHUDRIFRQWRXU[
   DERYH WKH VXEVWUDWH VXUIDFH 7KH WHPSRUDO HYROXWLRQ RID LV SRWWHG LQ )LJ  DV ZHOO 7KH FDOFXODWHG
GLDPHWHURI WKHFRQVROLGDWHG]RQHDXQGHUHVWLPDWHV WKHH[SHULPHQWDOO\REVHUYHGGLDPHWHUDm7KH OHDVWFHUWDLQ
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FDQ H[SODLQ WKH GLIIHUHQFH EHWZHHQ FDOFXODWHG D DQG REVHUYHG Dm &DOFXODWHG GLDPHWHU D RI WKH VXUIDFH
LVRWKHUPT .LVVKRZQE\DEURNHQOLQHLQ)LJ7KHFXUYHRIDtLVYHU\FORVHWRFXUYHDmtZKLOH
WKHGLDPHWHURI.LVRWKHUPDtLVFORVHWRWKHFDOFXODWHGGLDPHWHURIWKHFRQVROLGDWHG]RQHDt7KXV
WKHWHPSHUDWXUHRISRZGHUFRQVROLGDWLRQDSSHDUVWREHDERXW.
7KHRXWHU DQG WKH LQQHUGLDPHWHUV RI WKHGDUN ULQJ LQ)LJ  FRUUHVSRQG WR VRPH WUDQVIRUPDWLRQVZLWK WKH LQN
FRYHULQJWKHVDPSOHVXUIDFH7KHRXWHUERXQGDU\PD\LQGLFDWHFKHPLFDOGHFRPSRVLWLRQRI WKHLQNZKLOH WKHLQQHU
ERXQGDU\PD\LQGLFDWHHYDSRUDWLRQRI WKHGHFRPSRVLWLRQSURGXFWV7KHERWKSURFHVVHVDUH WKHUPDOO\DFWLYDWHGVR
WKDW H[SDQVLRQ RI WKH ERXQGDULHV UHIOHFWV H[SDQVLRQ RI WKH WHPSHUDWXUH ILHOG )LJXUH  FRPSDUHV H[SHULPHQWDOO\
REVHUYHGLQQHUGLDPHWHURIWKHGDUNULQJDinZLWKLVRWKHUPVT .DQGT .,WIROORZVWKDWWKHLQQHU
ULQJERXQGDU\YLVXDOL]HVWKHVXUIDFH]RQHZLWKWKHWHPSHUDWXUHDERXW.WR.
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